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ABSTRACT
In the medical and welfare service, interprofessional collaboration (IPC) is developing in
Japan. In fact, Ministry of Health, Labour and Welfare promotes IPC practice such as
nutrition support team (NST), infection control team (ICT), palliative care team, etc. by the
additional payment of the medical fee based upon the health insurance. Because our
recognition on the situation of IPC practice in the local area was necessary to upgrading of
the interprofessional education (IPE) in the Yamagata Prefectural University of Health
Science, an investigation using a questionnaire was performed targeting hospitals within this
area. A response rate was 69.1%. ICT, the management team for medical safety and the
pressure ulcer treatment team were operated in almost all hospitals responded. These
activities appeared to be related not only to the medical and health effects, but also to the
facility standards or quality evaluation of the hospitals. NST and the rehabilitation teams
were operated in half of the hospitals, but only a few of them requested the additional
payment of the fee because it seemed to be difficult to satisfy the requirements of exclusive
duty or the securing of fulltime human resources.
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て い る 5）。さ ら に、国 際 的 に も IPE



















































表１ 平成 22(2010)年度および平成 24(2012)年度の診療報酬等改正で認められたチーム医療に関係する診療報酬加算等









































・感染防止対策加算 1 ① 専任の院内感染管理者が配置されており、感
染防止対策部門を設置していること ② 以下からなる感染防止対策
チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。ア 感染症対策




ち１名は専従であること）③ 年 4回以上、感染防止対策加算 1を算定
する医療機関は、感染防止対策加算 2を算定する医療機関と共同カン
ファレンスを開催すること。





れも専任でも可能とする。 ③ 年 4回以上、感染防止対策加算 1を算定
する医療機関の主催する共同カンファレンスに参加すること。
医療安全管








































































































設置形態 施設数 病院規模(病床数) 施設数 病院種別 施設数
国 立 1 450床 ～ 5 単 科 7
県立・公立 8 300～ 450床 7 複 数 科 40
市 町 村 立 11 150～ 300床 13
私 立 26 ～ 150床 22
そ の 他 1
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山形県 68 11.8 33.8 25.0
岩手県 92 9.8 38.0 42.4
青森県 101 5.0 27.2 26.7
福島県 128 3.1 41.4 25.8
秋田県 73 2.7 28.8 32.9
宮城県 142 0.7 13.4 3.5
新潟県 131 6.9 29.8 21.4
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